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нашу думку, ресурсозбереження виступає комплексною пробле-
мою, тому вимагає розробки комплексного підходу до її 
розв’язання, як до сукупності факторів управлінської, науково-
технічної, науково-дослідницької, проектної та виробничої дія-
льності. Такий підхід отримав реальне втілення у США, Японії, 
Італії, Південній Кореї та в інших країнах, що забезпечило ве-
ликий економіко-екологічний ефект. Світовий досвід свідчить, 
що значну частину інвестиційних потреб для впровадження ре-
сурсозберігаючих технологій відшкодовує держава. Так, в Японії 
за її рахунок фінансується не менш ніж 25—30 % витрат на про-
ведення підприємствами ресурсозберігаючих заходів; у Півден-
ній Кореї існує бюджетний фонд для кредитування підприємств 
при впровадженні ресурсозберігаючих технологій. Сучасний ме-
ханізм ресурсозбереження на Україні повинен складатися з 
структурно-інвестиційних, фінансово-кредитних, податкових, 
правових, нормативних, інформаційних, адміністративно-
організаційних та інших взаємодоповнюючих елементів.  
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Розглянуто модель функціонування підприємства на умовах даваль-
ницької сировини. Зазначена модель дозволить налагодити лан-
цюг постачання сировини, розширити ринки збуту готової продукції, залучити в майбутньому іноземні інвестиції. 
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The model of functioning of the enterprise subject to conditions 
customer-owned raw materials is considered. The specified model will 
allow to adjust a circuit of supply of raw material, will expand commodity 
markets of finished goods, to involve in the future foreign investments. 
О потенційному значенні легкої та текстильної промисловості 
для економіки країни свідчить те, що в 1990 році вона забезпечу-
вала 11 % обсягів усієї промислової продукції України. Але через 
існуючі на той період диспропорції в розвитку сировинних підга-
лузей, істотне скорочення прямої державної підтримки, через ряд 
помилок, допущених у процесі приватизації і реконструкції дер-
жавних підприємств, через різке збільшення обсягу імпорту това-
рів легкої промисловості (в основному азіатського походження), 
що зайняли 70—80 % внутрішнього ринку, підприємства тексти-
льної та легкої промисловості потрапили в складну кризову ситуа-
цію.  
До інвестиційно-привабливих підприємств текстильної та лег-
кої промисловості в Херсонській області можна віднести і ВАТ 
«Херсонський бавовняний комбінат» (далі — ВАТ «ХБК»). Відсут-
ність оборотних коштів у ВАТ «ХБК» не дозволяє провадити в 
повному обсязі пряму закупівлю сировини безпосередньо у ви-
робників, що стримує нарощування обсягів виробництва. З ме-
тою встановлення постійних каналів поставки сировини та збуту 
продукції пропонуємо підприємству функціонувати на умовах 
давальницької сировини (постачальник сировини і замовник го-
тової продукції — закордонне підприємство).  
Для аналізу ефективності моделі функціонування підприємст-
ва на умовах давальницької сировини проаналізуємо розмір ви-
годи, яку зможе отримати закордонне підприємство-замовник від 
виготовлення текстильних виробів на території України.  
Згідно із запропонованою моделлю функціонування підприємства 
на умовах давальницької сировини по виготовленню текстильних 
виробів підприємство-замовник повинно оплачувати:  
— витрати на оплату праці по виготовленню продукції; 
— витрати на доставку давальницької сировини в Україну та 
готової продукції до пункту призначення закордон; 
— витрати на проходження митних служб пов’язаних із до-
ставкою сировини в Україну та готової продукції до пункту при-
значення закордон. 
Причому 10 % від обсягу наданої сировини (бавовна, льон і т. і.) 
залишається на підприємстві. 
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Витрати на обслуговування обладнання, оренду приміщень, 
страхування та інші невиробничі витрати будемо вважати однако-
вими як в Україні, так і на території закордонного підприємства. 
Також пропонуємо враховувати непередбачені виробництвом 
витрати, які складатимуть біля 50 % від запланованих виробни-
чих, враховуючи нестабільне політичне та економічне становище 
в Україні.  
Згідно з інформацією, наданою організацією Eurostat, міні-
мальна заробітна плата для робітників Австрії складає 1000 євро 
брутто в місяць, в Люксембурзі — 1570 євро, Великобританії — 
1351 євро, Ірландії — 1403 євро.  
При проведенні розрахунків по наданню послуг по виготов-
ленню махрових виробів, лляних простирадл встановлено, що в 
середньому на загально-виробничі витрати з урахуванням непе-
редбачених витрат закордонне підприємство-замовник витрачає 
на 50 % менше, ніж при аналогічних умовах виробництва на фаб-
риці у своїй країні. Доки вартість оплати праці трудових ресурсів 
в Україні буде знаходитися на такому низькому рівні у порівнян-
ні з країнами Західної Європи, доти ВАТ «ХБК» зможе успішно 
функціонувати на умовах давальницької сировини і подолає фі-
нансову кризу.  
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